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-ABSTRACT 
Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van 
meticlorpindol in pluimveevlees. 
Development of a liquid chromatographic methad tor the determination of residues of meticlorpindol 
in peultry meat. (in Dutch) 
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A liquid chromatographic methad has been developed tor the routine determination of residues of 
meticlorpindol in poultry meat. Sample preparatien is based upon extraction with ammoniacal 
methanol, clean-up on a aluminia/florisil column, and liquid-liquid solvent partilion steps in advance 
of introduetion into a LC system. Meticlorpindol was analyzed by reversed phase HPLC with UV 
deleetion at a wavelengthof 270 nm. With the procedure residues of meticlorpindol could be deter-
mined in maat of chickens, turkeys and ducks. The limit of quantitation is established between 14-39 
,ug/kg. These limit of determination are below the proposed action level of 1 00 ,ug/kg. The recovery 
at this level was 92% with coefficient of variatien of 5.3% tor the different matrices. 
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In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van 
meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar 
de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte 
extractiemethode en de zuivering en concentratie van de extracten. 
Meticlorpindol wordt met een ammoniakale methanoloplossing uit het vlees geëxtraheerd. Het extract 
wordt gezuiverd door het over een kolom gevuld met aluminiumoxyde/florisil te leiden. Het eluaat 
wordt opgevangen, afgedampt en vervolgens via vloeistof-vloeistofextractie tussen acetonitril en di-
chloormethaan gezuiverd. De organische fase wordt geïsoleerd, afgadampt en opgenomen in HPLC 
eluens. Deze waterige fase wordt verder gezuiverd door extractie met tolueen en iso-octaan. De 
waterige fase wordt geanalyseerd met HPLC en UV-detectie bij 270 nm. 
Met de procedure kunnen residuen van meticlorpindol in vlees van kippen, kalkoenen en eenden 
worden bepaald. De bepaalbaarheidsgrens voor meticlorpindol in vlees werd vastgesteld tussen 
14-39 Jlg/kg. Deze bepaalbaarheidsgrenzen liggen beneden de voorlopig voorgestelde aktiegrens van 
1 00 Jlg/kg. Het terugvindingspercentage op dit niveau ligt op 92% met een variatiecoefficiënt van 5,3%. 





In de pluimveehouderij wordt meticlorpindol (synoniem: clopidol) (3,5 - dichloor -2,6 - dimethyl - 4 -
pyridinol), vaak in combinatie met methylbenzoquaat, toegepast als een coccidiostaticum. Het middel 
wordt als additief in het voer, op een doseringsniveau van 1 00 - 200 mg/kg, toegediend voor toepas-
sing bij kippen, kalkoenen en eenden (Diervoederwetgeving, 1986). Hierbij wordt een wachttermijn, 
tussen slacht en de laatste toediening, van 5 dagen voorgeschreven. Toepassing als additief of 
diergeneesmiddel bestemd voor leghennen is in Nederland verboden. Het gebruik van deze 
verbinding kan aanleiding geven tot vorming van residuen in consumeerbare produkten. In Nederland 
is voorlopig als maximum toelaatbaar niveau in vlees een concentratie van 1 00 tig/kg voorgesteld 
(concept Nationaal Plan Pluimvee, 1991). 
Voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in kippevlees zijn enkele methoden beschreven 
waarbij gebruik wordt gemaakt van gaschromatografie (Petz, 1985; Ekström et al, 1984; Suzuki e.a., 
1980; Malish, 1987). Hierbij wordt een omvangrijke monsteropwerking toegepast en aansluitend wordt 
meticlorpindol gederivatiseerd. Het derivaat wordt bepaald met behulp van gaschromatografie. De 
detectielimiet voor de gaschromatografische methoden bedraagt 2 tig/kg. Verder zijn er enkele 
methoden met behulp van vloeistofchromatografie beschreven voor de bepaling in eieren (Mattern 
e.a., 1990) en kippevlees (Hafez e.a., 1988; Mtema e.a., 1984). Bij de bepaling in ei wordt een volledig 
geautomatiseerde monsteropwerking en HPLC analyse gebruikt. Bij de bepaling in vlees wordt een 
off-line monsteropwerking en aansluitend een HPLC analyse toegepast. Er kunnen residuen in eieren 
en vlees vanaf een niveau van 1 0 tig/kg worden bepaald. Een universele fysisch chemische bepalings-
methode voor residuen van meticlorpindol in vlees van zowel kippen, kalkoenen alsook eenden is voor 
zover bekend niet beschreven. 
Doel van het onderzoek is een eenvoudige universele methode te ontwikkelen voor de bepaling van 
residuen van meticlorpindol in vlees van kippen, kalkoenen en eenden welke in het kader van een 
toekomstig Nationaal Plan Pluimvee routinematig kan worden toegepast. De bepaalbaarheidsgrens 
van de methode dient ruim onder de voorgestelde actiegrens van 1 00 tig/kg te liggen. In dit rapport 
worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek beschreven. 
2 MATERIALEN EN METHODEN 
2.1 Standaardstoffen 
De standaardstof meticlorpindol (99,8%) werd verkregen van Rhone Merieux. Een 
hoofdstandaardoplossing van 1 00 tig/mi wordt bereid in een ammoniakale methanoloplossing 
(methanol/ammonia 95/5 v/v). Doorverdunningen worden gemaakt in HPLC eluens tot een voor de 
analyse geschikte eindconcentratie. 
2.2 Reagentia 
Alle chemicaliën waren van p.a. kwaliteit (Merck), tenzij anders aangegeven. Met water wordt bedoeld 
gedemineraliseerd water gezuiverd met behulp van een Milli-Q zuiveringssysteem, met een minimale 
weerstand van 1 0 MOhm.cm-1. 
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Acetonitril 
Aluminiumoxyde (90 aktiv basisch, 0,063-0,200 mm: 70-230 mesh) 
Ammoniakoplossing, 25% 
Di kaliumwaterstoffosfaat 





Extractieoplossing: 50 mi ammoniakoplossing mengen met 950 mi methanol. 
Fosfaatbuffer pH 7: 1,74 g dikaliumwaterstoffosfaat opgelost in water en de pH ingesteld met fosfor-
zuur op 7 waarna de oplossing wordt aangevuld tot 1 000 mi. 
HPLC eluens: Fosfaatbuffer pH 7 gemengd met acetonitril die een concentratie heeft tussen 5,5- 7,5% 
(zodanig dat de retentietijd voor meticlorpindol ongeveer 14-15 min bedraagt). 
Tijdens de ontwikkelfase werd ook gebruik gemaakt van: 
Aluminiumoxyde Alcoa F20 (Aicoa Chemicals) 
Aluminiumoxyde neutraal activiteit 1 (Merck) 
Bondapak C18/Corasil (37-50 um)(Waters) 




Sep-pak C18 (Waters) 
Serdolit AD-4 (0,05-0,1 mm)(SeNa). 
2.3 Instrumenten en materialen 
Bij de monsteropwerking: 
Coolspin centrifuge (MSE) 
Evaparator (Pierce) 
Filters, 0.45 J.lm (Acrodisc LC 13 PVDF) 
pH-meter (model GC 820, Schott) 
Stomacher lab-blender (model 400, Lameris) 
Vertex (model VF 1 IKA) 
Het HPLC meetsysteem bestond uit: 
HPLC-pomp (b.v. model 400 solvent delivery system, ABI) 
Injectiekraan (b.v. model 7125, Rheodyne) 
UVNis-detector (b.v. model 9050, Varian) 
Recorder dubbelpens (b.v. model 8041, Kipp) 
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Analytische kolom 250 x 4 mm I.D. gevuld met Lichrospher 60 RP select B(5 pm)(Merck) en een 
voorkolom 4 x 4 mm I.D. gevuld met Lichrospher 100 RP-18 (5 pm)(Merck) . 
Tijdens de ontwikkelfase werd ook gebruik gemaakt van een analytische kolom 150 x 4,6 mm I.D. 
gevuld met Supelco LC-8 DB (5 pm)(Supelco) . 
Het eluensdebiet was 1 mi/min. 
UV detectie vond plaats bij 270 nm met een gevoeligheid van 0,002 Aufs en een 
ruisonderdrukkingscanstante van 5 sec. 
2.4 Monsteropwerking 
2.4.1 Extractie 
Van het gehomogeniseerde monster wordt 5,0 g afgewogen in een stomacherzak van 1 liter. Hierbij 
wordt precies 50 mi extractieoplossing (2.2) gepipetteerd. De zak wordt in een blender (2.3) geplaatst. 
Extractie van het vlees wordt uitgevoerd door gedurende 3 minuten te blenden. Het extract wordt 
overgebracht in een plastic centrifugebuis en aansluitend 1 o minuten gecentrifugeerd bij 4000 g. 
2.4.2 Kolomchromatografie 
In een, aan de onderzijde vernauwde, glazen buis (40 cm lengte, 1 cm doorsnede) wordt een 
wattenprop gebracht. In de buis wordt achtereenvolgens 8 g aluminiumoxyde (90 aktiv basisch (0,063-
0,200 mm; 70-230 mesh)(2.2) en 5 g florisil (0,075-0, 150 mm; 60-100 mesh) (2.2) gebracht. Hierop 
wordt het heldere monsterextract gebracht. Het gehele eluaat wordt opgevangen. Van het eluaat 
wordt 1 0 mi in een gecalibreerde puntbuis van 15 mi gebracht. Deze oplossing wordt ingedampt bij 
70 ·c met behulp van een stikstofstroom tot een volume van ca. 0,5 - 0,8 mi. Het volume van de reste-
rende fase wordt vervolgens op 3 mi gebracht met water. 
2.4.3 Vloeistofextractie 
Aan de waterige fase wordt 5 mi acetonitril toegevoegd en gemengd. Aansluitend wordt 5 mi di-
chloormethaan toegevoegd en voorzichtig gemengd. De buis wordt in een centrifuge geplaatst en het 
geheel wordt gedurende 5 minuten gecentrifugeerd bij 2000 g. De waterige fase wordt verworpen. De 
organische fase wordt geïsoleerd en overgebracht in een 15 mi cultuurbuis. Hierna wordt in de 
puntbuis 1 mi dichloormethaan gebracht en verder gehandeld als bovenstaand. De organische fase 
wordt drooggedampt bij 70 ·c met een stikstofstroom. 
Het residu wordt opgelost in 1,0 mi HPLC eluens (2.2). Aan de oplossing wordt 2 mi tolueen 
toegevoegd; het geheel wordt voorzichtig gemengd met behulp van een Vortex (750 rpm). De buis 
wordt gedurende 5 minuten gecentrifugeerd bij 2000 g. De onderstaande waterige fase wordt zoveel 
mogelijk geïsoleerd. Deze fase wordt nogrnaals geëxtraheerd met 2 mi iso-octaan. Na centrifugeren 
wordt de waterige fase geïsoleerd en gefiltreerd door een 0,45 pm filter. Van het filtraat wordt 1 00 pi 
in de HPLC gebracht. Voor bepaling van de concentratie worden standaardoplossingen met 
concentraties tussen 0,025 en 1 pg/rnl aan meticlorpindol in de HPLC gebracht. 
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3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Chromatografische scheiding 
De HPLC scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen werd reeds eerder onderzocht 
en beschreven (Hafez e.a., 1988; Malisch, 1987; Mtema e.a., 1984}. Bij hun onderzoek werden 
kolommen gebruikt gevuld met gedesactiveerd C-8 materiaal. Detectie vindt plaats met behulp van 
UV bij een absorptiemaximum van ca. 270 nm. Hierbij werden voornamelijk elutiemiddelen toegepast 
die bestonden uit een mengsel van fosfaatbuffer (pH 7} met als organische modifier acetonitril of 
methanol. Op basis van deze gegevens werden resoluties op dit kolomtype onderzocht. Meticlorpindol 
bleek met elutiemiddelen die bestonden uit een mengsel van acetonitril-buffer (pH 7}{75/925} of 
methanol-buffer (pH 7}{150/850} bij een debiet van 1 mi/min van een Supelcosil LC-8 DB en 
Lichrospher 60 RP select B (C8 - materiaal) kolom te elueren. Elutiemiddelen waarbij de pH van de 
buffer werd ingesteld op resp. 4, 5 en 6 bleek meticlorpindol eveneens te elueren. Bij een pH lager 
dan 4 werd geen symmetrische piek verkregen. Er bleek geen verschil tussen het gebruik van een 
fosfaatbuffer of een acetaatbuffer. 
Bij monsteronderzoek kon meticlorpindol alleen worden gescheiden van de matrix door combinatie 
van een Lichrospher 60 RPselect B kolom met een eluens dat bestond uit een mengsel van fosfaat-
buffer (pH 7} en acetonitril of een ,uBondapak C-18 kolom {bijlage 1}. 
3.2 Monsteropwerking 
3.2.1 On-line procedure 
Voor de monsteropwerking werd allereerst gekozen voor de geautomatiseerde on-line procedure die 
door Mattem e.a. {1990} is beschreven voor de bepaling van meticlorpindol in ei. Hierbij wordt het 
monster alkalisch gemaakt en aansluitend via dialyse gezuiverd. Het dialysaat wordt over een korte 
kolom geleid. Meticlorpindol wordt hierop geconcentreerd. Hierna wordt in backflush meticlorpindol 
van de kolom geëlueerd op een analytische kolom en geanalyseerd met behulp van HPLC en UV 
detectie. 
Deze procedure werd getracht toepasbaar te maken voor vlees. Mattern e.a. beschrijft een alkalische 
dialyse. Deze procedure bleek niet toepasbaar voor vlees. Er werden te veel emulsies verkregen zodat 
het extract niet meer door het dialysesysteem kon worden gevoerd. Meticlorpindol bleek ook dialyseer-
baar vanuit een neutrale oplossing. Het heldere extract van met fysiologische zoutoplossing 
geëxtraheerd vlees bleek goed dialyseerbaar. Echter meticlorpindol bleek niet goed te worden vastge-
houden op het reversed phase C-18 pakkingsmateriaal van de concentreringskolom. Alleen Serdolit 
AD-4 polymeermateriaal was hiervoor toepasbaar. Op Seppak C-18 en Bondapak C-18 reversed phase 
materiaal kon meticlorpindol onvoldoende worden vastgehouden. Bij monsteronderzoek werd Serdolit 
AD-4 materiaal toegepast. Uit de verkregen chromatagrammen bleek echter meticlorpindol, met name 
bij kalkoen- en eendevlees, niet eenduidig te scheiden van matrixcomponenten. Door wijzigen van 
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samenstelling (minder modifier, pH en aard van de butter van het eluens) of keuze van diverse analy-
tische kolommen (Lichrospher of Supelco) kon geen verbetering worden bereikt. Op basis van de 
verkregen resultaten moest derhalve worden geconcludeerd dat toepassing van on-line dialyse niet 
voor alle te onderzoeken vleessoorten toepasbaar is. 
3.2.2 Oft-line procedure 
3.2.2.1 Kolomchromatografie 
Door Suzuki e.a. (1980} en Ekström e.a. (1984} wordt een opwerkingsprocedure beschreven voor 
meticlorpindol in kippevlees. Meticlorpindol wordt na extractie met methanol gezuiverd van 
matrixcomponenten door clean-up over een aluminiumoxyde en anionenwisselaarskolom. Aansluitend 
volgt derivatisering en Ge-analyse. 
Er werd gekozen voor de opzuivering van vleesextracten via een kolom gevuld met aluminiumoxyde. 
Hiertoe werden enkele typen getest. Met ammoniakale methanolextracten van kippevlees werden 
Aluminiumoxyde neutraal activiteit 1, Aluminiumoxyde 90 aktiv basisch en Aluminiumoxyde alcoa F20 
volgens de in 2.4 beschreven procedure onderzocht. Alle typen voldeden. Meticlorpindol elueerde van 
deze kolommaterialen en matrixcomponenten werden geabsorbeerd. Bij toepassing van Aluminium-
oxyde 90 aktiv basisch werden chromatagrammen verkregen met de minste matrixstoring. Experimen-
teel bleek de inzet van florisil noodzakelijk. Het ontbreken ervan levert tijdens de verdere opzuivering, 
conform de in de tekst beschreven procedure, zodanige emulsies op dat analyse onmogelijk is. Door 
florisil worden waarschijnlijk eiwitten en vetten geabsorbeerd. De twee geteste typen Florisil 0,150-
0,250 mm en Florisil 0,075-0,150 mm voldeden. Voor het Florisiltype met de kleinste korrel werd 
gekozen. Het eluaat wordt opgevangen in een glazen buis en afgedampt. Er treedt geen verlies op 
bij heroplossen van het residu in HPLC eluens. Bij heroplossen in water treedt een verlies op van 40%. 
In de procedure wordt het residu derhalve opgelost in HPLC-eluens. 
Deze fase wordt verder gezuiverd van resterende vetten door extractie met een organisch 
oplosmiddel. Hiervoor bleken tolueen, petroleumether, iso-octaan en hexaan geschikt. Er treedt geen 
verlies op. Bij monsteronderzoek voldeden tolueen en iso-octaan echter het best omdat hierbij weinig 
emulsievorming optreedt. Bij onderzoek van kalkoen- en eendavlees bleek de zuivering van het extract 
over aluminiumoxyde/florisil en een partitiestap met een organisch oplosmiddel, onvoldoende. Er 
werden tijdens de HPLC-analyse teveel storende matrixcomponenten waargenomen. Een extra zuive-
ringsstap was noodzakelijk. 
3.2.2.2 Vloeistof-vloeistofextractie 
Allereerst werd een partitiestap tussen een waterige oplossing en een organisch oplosmiddel getest. 
Vanuit een zure, alkalische of neutrale waterige oplossing kon meticlorpindol niet in een organische 
fase worden geextraheerd met behulp van dichloormethaan, ethylacetaat of tert-butyl-methylether. 
Echter, na afloop werd ook in de waterfase geen meticlorpindol gevonden. Waarschijnlijk wordt 
meticlorpindol tijdens deze stap geprecipiteerd. Als alternatief werd een zuiveringstap getest zoals die 
o.a. door Laurensen e.a. (1989} is beschreven voor nitrofuranen. 
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Het meticlorpindol bevattende ammoniakale methanolextract wordt na zuivering over 
aluminiumoxyde/florisil afgedampt tot bijna droog. Hierna wordt de waterige fase aangevuld tot een 
bekend volume. Aansluitend worden hierbij gelijke delen acetonitril en dichloormethaan gevoegd. Er 
treedt een scheiding op tussen de bovenstaande waterfase en de organische fase. Meticlorpindol gaat 
hierbij volledig over in de organische fase. De organische fase wordt geïsoleerd en afgadampt tot 
droog. Aansluitend wordt het residu opgelost in HPLC-eluens en via partitie met tolueen en iso-octaan 
verder gezuiverd. Na injectie in de HPLC bleek meticlorpindol voldoende selectief te zijn gescheiden 
van de kalkoen- en eendmatrix. 
3.2.2.3 Extractie 
Door extractie met organische oplosmiddelen kunnen residuen van meticlorpindol uit biologisch 
materiaal worden geïsoleerd. Bij onderzoek van kippevlees werd door Suzuki e.a. {1 980) en Ekström 
e.a. {1 984) methanol als extractiemiddel toegepast. Mtema e.a. {1 984) gebruikten hiervoor acetonitriL 
Bij onderzoek van voeders wordt ammoniakale methanol toegepast (RSV A0125) . Op basis van deze 
gegevens werden enkele extractiemiddelen onderzocht. Hiertoe werd aan kippevlees meticlorpindol 
geaddeerd op een niveau van 1 00 .ug/kg. Hierna volgen extractie en zuivering over een florisil/ 
aluminiumoxydekolom. Het eluaat werd ingedampt en opgenomen in HPLC-eluens en aansluitend 
geanalyseerd. Bij toepassing van methanol en 25 % ammonia/methanol {5/95 v/v) als extractiemiddel 
werden recoveries gevonden van resp. 80 en 99%. Met acetonitril, acetonitril/methanol {1/1 v/v), 25% 
ammonia/acetonitril {5/95 v/v) en 25% ammonia/acetonitril/methanol {2,5/47,5/50 v/v/V) als extractie-
middel werd geen meticlorpindol teruggevonden. Deze extractiemiddelen voldeden niet bij toepassing 
van de beschreven kolomchromatografische opzuivering. Uit de resultaten blijkt dat ammoniakale 
methanol het hoogste rendement oplevert in combinatie met de voorgestelde opzuivering. Voor dit 
extractiemiddel werd gekozen. 
3.3 Karakterisering van de methode 
3.3.1 Lineariteit 
Om de lineariteit bij HPLC analyse vast te stellen werd een standaardreeks, bereid in HPLC eluens, 
geïnjecteerd. Op basis van de meting van de piekhoogte was de ijklijn lineair (r=0,9999, n=5) tussen 
0,025 en 1,00 .ug/ml meticlorpindol. 
De lineariteit bij toevoeging aan monster werd vastgesteld op resp. 50 - 1 00 - 200 - 500 - 1 000 .ug/kg 
niveau. Hiertoe werd aan blanco vleesmonster van de drie matrices een bekende hoeveelheid 
meticlorpindol toegevoegd. Na een wachtperiode van ongeveer 15-20 minuten werden de monsters 
opgewerkt volgens de procedure beschreven in 2.4 en aansluitend geanalyseerd. De resultaten staan 
weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1: Overzicht gevonden recovery bij toevoeging van meticlorpindol aan blanco vleesmonster 
(n=1}. 
additie niveau kip kalkoen eend 
mg/kg %recovery %recovery %recovery 
0,05 91 92 93 
0,10 92 89 89 
0,20 89 92 87 
0,50 88 88 92 
1,00 89 90 89 
Gelet op de verkregen waarden is de recovery onafhankelijk van de concentratie in het gebied 0,05 -
1,00 mg/kg en ook onafhankelijk van de vleessoort (voorbeeld chromatag rammen; bijlage 1 ). 
3.3.2 Detectie- en bepaalbaarheidsgrens 
Aan de hand van chromatagrammen van onafhankelijke blanco monsters van elke vleessoort (elk 
n=4} werd de detectiegrens (3 x gemiddeld signaal} en bepaalbaarheidsgrens (6 x gemiddeld signaal} 
berekend. De detectiegrens bij kippe-, kalkoen- en eendavlees lag voor meticlorpindol op resp. 6,9; 
19,5 en 1 0,2 JJg/kg en de bepaalbaarheidsgrens op resp. 13,8; 39 en 20,4 Jlg/kg. De bepaalbaarheids-
grens is dus lager dan de voorlopig voorgestelde grens (actiegrens) van 100 Jlg/kg. 
3.3.3 Terugvindingspercentage en variatiecoefficient 
Op een niveau van de voorgestelde tolerantiegrens (1 00 Jlg/kg) werden het terugvindingspercentage 
(recovery) en de variatiecoëfficiënt vastgesteld (Publikatieblad EG, 1989}. Voor meticlorpindol werd 
een gemiddelde recovery gevonden van 92% (VC=5,3%, N=10} bij toevoeging aan kippevlees. 
In de praktijk blijkt dat met de beschreven methode ongeveer 1 0-15 monster per dag geanalyseerd 
kunnen worden. 
3.3.4 Vlees van behandelde kippen 
Er werden enkele kippen eenmalig gedoseerd met meticlorpindol (DLO- COVP). Na korte tijd werden 
deze geslacht. In het verzamelde vlees werd het gehalte vastgesteld op 5,2 mg/kg. Hieruit blijkt dat 




Om de selectiviteit van de meting ten opzichte van mogelijk interfererende diergeneesmiddelen vast 
te stellen werden een aantal diergeneesmiddelen op het systeem geïnjecteerd met een concentratie 
welke overeenkomt met 1 mg/kg van de desbetreffende component in vlees. 
Geen van de verbindingen vermeld in tabel 2 stoorden de bepaling van meticlorpindol. 































Met de beschreven procedure is het mogelijk residuen van meticlorpindol in vlees van kippen, 
kalkoenen en eenden te bepalen met behulp van hogedrukvloeistofchromatografie met UV-detectie 
bij 270 nm. De bepaalbaarheidsgrens bij kippe-, kalkoen- en eendavlees lag voor meticlorpindol op 
resp. 13,8; 39 en 20,4 pg/kg. De bepaalbaarheidsgrens ligt lager dan de voorgestelde actiegrens van 
1 oo pg/kg. De recovery op dit niveau ligt op 92% met een variatiecoefficiënt van 5,3% voor kippevlees. 
De methode heeft een lineair bereik tussen 50 en 1 000 pg/kg. 
Met de beschreven methode kunnen per dag ongeveer 1 0-15 monsters geanalyseerd worden. De 
methode is toepasbaar in het kader van het Nationaal Plan Pluimvee. 
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0 40 min 
blanco vlee.s vlees 1 00 ug/kg 
k a lkoen 
blanco vlees v lees 100 ug/J<.g 
eend 
l 
blanco v lees v lees 100 ug/k g 
